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Títol del Projecte: ESTAT ACTUAL
DELS CENTRES ESCOLARS DAVANT
LA IMPLEMENTACIÓ DE LA REFOR-
MA.
• Grup: Equip Currículum
• Investigador principal: Dra Maite Pró
Hernández.
• Institucions que hi col .laboren: Facultat
de Psicología 1 Ciències de l'Educació
Blanquerna de la Universitat Ramon
Llull.
I. OBJECTIUS CONCRETS DE L'ESTUDI I
HIPÒTESI
A grans trets els objectius que ens
proposem són:
1.Analitzar els problemes més urgents que ha
comportat la implantació de la LOGSE: el
currículum massa tècnic 1 a la vegada poc
prèctic, l'atenció a la diversitat, l'avalua-
cló, els projectes curriculars...
2.Estudiar com viuen els mestres dels cen-
tres el pas de l'Etapa Primària a
Secundària, amb tota la problemàtica
que això comporta quant als mitjans
d'infraestructura i també personals.
3,Comprovar les diferències de la posada en
pràctica de la Reforma entre les escoles
privades 1 públiques.
4.11uscar 1 crear eines que el mestre de l'aula
necessita per treballar a l'aula d'acord
amb la situació actual del moment d'im-
plementació de la Reforma.
Hipòtesi o plantejament:
Estat actual dels Centres escolars da-
vant la implementació de la Reforma i es-
tudi de les estratègies 1 recursos per gene-
rar 1 suscitar incentius en el professorat.
II: APLICABILITAT I UTILITAT
PRÀCTICA DELS RESULTATS PREVISI-
BLES
Pensem que en el moment actual,
els centres estan patint un cert desencant
pel que fa a la seva pràctica diària en el
seguiment de les "directrius" de la
Reforma. És aquest un moment molt crí-
tic que s'hauria d'aprofitar per motivar
els professors i dotar-los de mitjans per
tornar-se a engrescar en la posada en
pràctica d'aquest procés d'ensenyament-
aprenentatge.
Com que alguns mestres de l'equip
pertanyen a diversos centres i impartei-
xen cursos a L'Escola d'Estiu de la
Facultat de Psicologia i Ciències de
l'Educació Blanquerna de la Universitat
Ramon Llull, el contacte amb d'altres
professors pot afavorir la recollida de da-
des d'aquesta recerca.
Així doncs, la utilitat pot està garan-
tida, ja que si la investigació segueix en-
davant, els professors de les escoles d'es-
tiu podrien ser-ne els primers beneficiats.
Com diuen Cela i Palou (1997:64) en
un article: "La planificació de les tasques
escolars requereix temps, entrenament i ofi-
ci. Són moltes les coses que s'han de preveure
al llarg de la setmana, però són encara més
les que s'han d'improvisar sí volem donar
respostes adequades a les necessitats que
sorgeixen en el dia a dia. És aquí, sobretot,
on el professorat aprèn de la pràctica".
Així doncs, són necessaris estudis
que analitzin la coherència entre els dife-
rents instruments que regulen la quoti-
dianitat de cada escola. Aquesta anàlisi
ens pot ajudar a tenir en compte els do-
cuments de gestió que tanta feina han
donat a les escoles, i que, a vegades, ro-
manen als prestatges.
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Tenim una llei que apunta cap a una
direcció 1 una Administració que, en la
mesura que pugui, ho farà en l'oposada.
Així, cada pes afegit a un costat o a un al-
tre pot inclinar la balança.
III. MÈTODE
El tipus de disseny serà segurament
emergent. Les variables: el tipus de
Centre, l'edat del professorat, el temps
que porta el professor/a en exercici, tipo-
logia del Centre, etapes d'ensenyament
que imparteix actualment...
La recollida de dades s'ha fet durant
l'Escola d'Estiu ï també al començament
de curs als alumnes de postgraus.
Esperem que la nostra recerca sigui més
qualitativa que quantitativa. Hem pensat
de realitzar un estudi de la situació actual
dels centres en la implementació de la
Reforma i també analitzar i crear material.
La mostra serà d'uns 200 professors
aproximadament, amb preguntes relacio-
nades amb la diversitat, l'avaluació, la
confecció de documents, el grau de satis-
facció pel que fa a la professió. Les res-
postes són tancades, i al final n'hi ha una
d'oberta: Quina seria la teva aportació
per tal de millorar la implementació de la
Reforma als Centres escolars?
Un cop buidades aquestes respostes,
hem de fer una avaluació de les dades i
arribar a unes conclusions.
Un altre dels nostres objectius, enca-
ra una mica més llunyà, és buscar i crear
cines, analitzant-les, que puguin afavorir
la posada en pràctica, sobretot en l'Etapa
Primària, de les fites de l'actual llei.
En el moment d'escollir la tècnica
de recollida de la informació, utilitza-
rem la metodologia qualitativa. Per qui-
na raó? Justificarem a continuació
aquesta elecció.
Segons el parer de Bisquerra
(1989:127), "el propòsit de l'estudi de caos
consisteix a indagar profundament i analit-
zar intensivament els fenòmens que consti-
tueixen el cicle vital de la unitat amb vista a
establir generalitzacions prop de la població
a la qual pertany".
El que aquí es busca no són conduc-
tes, les quals es poden quantificar, sinó
respostes a la manera d'implementar mi-
llor la Reforma, i això es pot realitzar sota
el paradigma qualitatiu i amb tècniques
com l'entrevista o el qüestionari.
Des dels últims cinc anys de la dèca-
da dels seixanta, s'està desenvolupant
una perspectiva conceptual que caracte-
ritza la vida de l'aula amb intercanvis so-
cioculturals, plantejant la recerca dels en-
focaments etnogràfics, qualitatius, holís-
tics... Per aquesta raó pensem que aquest
paradigma ens servirà per entrar a la vida
de l'aula, on el professor i l'alumne són
processadors actius d'informació i elabo-
radors de comportaments. Per entendre
encertadament les activitats cognitives
que es desenvolupen en aquest àmbit,
hom s'ha de submergir en les vivències
dels grups-classes i dels seus professors, i
la millor manera de fer-ho sembla que és
a través de l'anàlisi qualitativa.
Sacristán i Pérez Gómez (1989:126)
diuen, fent referència a això: "L'objecte de
la investigació és captar les xarxes significa-
tives d'influència que configuren la vida real
de l'aula. La investigació es proposa, doncs,
descriure amb riquesa de detalls i rigor ana-
lític els processos d'ensenyament-aprenen-
tatge que tenen lloc en el context sociocultu-
ral de l'aula, tenint en compte el significat
dels esdeveniments des de la perspectiva dels
qui hi participen".
Referint-se a les tècniques d'enregistra-
ment observacionals, Anguera (1989:67)
parla de les escales d'apreciació: "Les escales
d'apreciació (rating scales) permeten enregis-
trar, sota una forma quantitativa, les observa-
cions realitzades en una situació; penneten des-
criure el comportament dels individus, les acti-
vitats d'un cup, etc. ".
Aquestes tècniques han d'aconse-
guir una reconstrucció de la realitat
Goetz 1 LeCompte (1988:124-171),
Schwartz 1 ]acotis (1984), Taylor i
Bogdan (1986) i d'altres exposen les tèc-
niques següents: observació participant i
no participant, entrevistes estructurades
1 no estructurades, entrevistes en profun-
ditat, declaracions personals, historials,
comunicació no verbal, anàlisi de contin-
gut, documents personals, fotografies i
d'altres tècniques cognitives.
Acabem aquest article concloent que
potser no és un tema gaire nou, l'escollit.
Però hem vist la necessitat, davant de
l'estat actual de la posada en pràctica de
la Reforma, de conèixer més de prop el
pensament i les inquietuds del professo-
rat que és a l'aula i poder donar-los eines
de viabilitat del projecte tan ambiciós
que comporta la LOGSE.
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